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VAREMÆRKER 
A 2783/73 Anm. 15. juni 1973 kl. 12,54 
MICRONAIRE 
Miles Laboratories, Inc., a Corporation of the 
State of Indiana, fabrikation og handel, 1127, 
Myrtle Street, EUdiart, Indiana 46514, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 11: elektrostatiske luftrenseapparater. 
A 905/74 Anm. 25. febr. 1974 kl. 12,58 
MONTERO 
Union Vinicola Alcoholera S.A., fabrikation, 
Plaza Nueva 4, Sevilla, Spanien, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 33: vin hidrørende fra Spanien. 
A 1675/74 Anm. 9. april 1974 kl. 12,51 
TEBRAX 
Tebrax Limited, fabrikation og handel, 63, 
Borough High Street, London S.E.I., England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: hylder og hyldemateriale af metal, støt­
ter til hylder, hyldeknægte og klamper til hylder helt 
eller hovedsagelig fremstillet af usedle metaller eller 
legeringer heraf og andre dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til hylder, 
klasse 20; hylder og hyldemateriale (ikke af metal) 
samt dele af og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til hylder. 
A 2308/74 Anm. 24. maj 1974 kl. 9,13 
WATCO 
Watco (Sales) Limited, fabrikation og handel, 56, 
Buckingham Gate, London SWIE 6AE, England, 
fuldmægtig: Firmaet Henriksen & Møller Køben­
havn, 
klasse 2: belægnings- og påsprøjtningsmidler i 
form af maling til beton, cement, sten, teglsten og 
murflader til tætning og forsegling samt til efterbe­
handling af beton, cement, sten, teglsten og murfla­
der, herunder oleoharpiksholdige, gennemtrængende 
midler, som er baseret på opløsningsmidler, maling, 
herunder overfladebeskyttende maling, som er mod­
standsdygtig over for fedtstoffer, benzin, olie, vand, 
rust, damp og kemikalier, til gulve og lignende 
overflader, trækonserveringsmidler, 
klasse 3: rensemidler (ikke til industrielle proces­
ser), rengøringsmidler, vaskemidler, affedtnings-
midler (ikke til industriel brug), flydende gulvpole-
ringsmidler og voks til gulvpolering, midler til brug 
ved afskrabning og rengøring af gulve, vægge og 
lignende overflader, 
klasse 19: s5nitetiske, harpiksholdige materialer til 
lægning, reparation og afretning af gulve og lig­
nende overflader, ikke-metalliske gulvbelægnings-
materialer og ikke-metalliske materialer til læg­
ning, reparation og afretning af gulve og lignende 
overflader. (Registreringen omfatter ikke, cement). 
A 1213/75 Anm. 20. marts 1975 kl. 12,54 
VINHA TOMARES 
Union Vinicola Alcoholera, S.A., fabrikation, 
Plaza Nueva, 4, Sevilla, Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
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A 4005/73 Anm. 3. sept. 1973 kl. 12,41 A 4287/74 Anm. 11. okt. 1974 kl. 12,47 
CERASINT 
Schweizerische Aluminium AG, fabrikation og 
handel, Chippis, Kanton Wallis, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 13. marts 1973, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 264856, for så vidt 
angår uædle metaller, navnlig aluminium og alumi­
niumlegeringer i rå eller halvforarbejdet stand i 
form af plader, bånd, folier, stænger, rør og andre 
profiler og i form af tråde, også med tilsætning af 
andre metalliske og ikke-metalliske materialer, 
aluminiumfarvepulver, keramiske materialer, navn­
lig oxidkeramiske og ikke-oxidkeramiske materialer 
i rå tilstand i form af pulver, granulater, suspensio­
ner og pastaer, keramiske, herunder oxidkeramiske 
produkter som halvfabrikata og færdigvarer til 
kemiske, mekaniske og fysiske formål i form af 
tråde, stænger, rør, blokke, plader og rondeller, 
beholdere, rørledninger, ventiler, pumper, sigter, 
katalysatorer og varmeudvekslere til kemisk eller 
anden apparatopbygning, slidbelægninger til maski­
ner, løbe- og glidefladeforstærkninger (monterings-
dele til maskiner), elektriske ledere, halvledere, 
isolatorer, modstandsdygtige byggeelementer, slibe-
og polermidler, formede sinterdele til industriel 
brug, bestående af metalliske og keramiske pulver­
blandinger, gryder og kasseroller, pander, kogegrej af 
uædle metaller, navnlig af aluminium og alumini­
umlegeringer, belagt med oxidkeramiske materialer, 
også i forbindelse med andre materialer, navnlig 
kunststoffer, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 1: katalysatorer, keramiske råstoffer (ikke 
indeholdt i andre klasser) til industriel fremstilling 
af keramiske masser, 
klasse 2: aluminiumfarvepulver, 
klasse 3: slibe- og polermidler, 
klasserne 6, 7, 9 og 11, 
klasse 17: isolatorer, halvfabrikata af kunststoffer i 
form af blokke, plader, bånd, folier, stænger, rør og 
andre profiler til videre forarbejdning, også i forbin­
delse med keramiske materialer, navnlig oxidkera­
miske materialer, 
klasse 19: keramiske materialer, nemlig oxidkera­
miske og ikke-oxidkeramiske materialer i rå tilstand 
i form af pulver, granulater, suspensioner og pasta­
er, modstandsdygtige byggeelementer, slidbelægnin­
ger til bygningsformål, glasplader og glasvarer til 
bygningsformål (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 21. 
NORMAC 
Siebe Gorman International Limited, fabrikation 
og handel, Neptune Works, Davis Road, Ches-
sington. Surrey KT9 ITW, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas Hude, København, 
klasse 9, 
klasse 25: arbejdshandsker (ikke til jagt og fiskeri). 
A 2984/75 Anm. 21. juli 1975 kl. 9 
POP 
Øernes Konsummælk-Selskab, fabrikation og 
handel. Søndervang 2, Ringsted, 
klasse 29: mejeriprodukter i form af mælkedrikke, 
hvor mælken er overvejende, i form af syrnede 
mælkespiser med tilsætning af smagsgivende stoffer 
(ikke chokolade) og i form af mælk, kondenseret 
mælk, mælkekonserves samt smør og ost. 
(Registreringen omfatter ikke margarine og palmin). 
A 3257/75 Anm. 6. aug. 1975 kl. 12,45 
RADMAT 
Radmat (London) Limited, fabrikation og handel, 
Radmat House, 64, Central Road, Worcester 
Park, Surrey, England, 
fuldmægtig: T^. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 19: vandtætte overfladebelægninger (ikke af 
metal) til beskyttelse af bygninger, tagdækningsma-
terialer (ikke af metal), blandinger og materialer, 
fremstillet af beg indeholdende epoxyharpiksmateri-
ale, til anvendelse ved fremstilling af vandtætte 
ekspansionssamlinger i veje, broer, tage og lignende. 
A 4370/75 Anm. 17. okt. 1975 kl. 12,46 
TUMLING 
Colgate-Palmolive Company, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 300, 
Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 5, 16, 24 og 25. 
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A 4912/74 Anm. 22. nov. 1974 kl. 12,44 
IBAYER 
texti 1 fiber 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 
509 Leverkusen-Bayerwerk, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstyrsar­
tikler, helt eller delvis fremstillet af tekstilfibre, 
nemlig tørrestativer og -indretninger (ikke elektri­
ske) delvis fremstillet af tekstilfibre, sigter til 
husholdning, gulvmopper og støvekoste delvis frem­
stillet af tekstilfibre, gryderensere, helt eller delvis 
fremstillet af tekstilfibre, 
klasse 22: tovværk, reb, liner, snører, net, telte, 
markiser, presenninger, sejl, sække, polstringsmate-
riale, kemifibre (eller ubearbejdet fibermateriale), 
klasse 23: tråd og garn, 
klasse 24: vævede stoffer, sengetæpper af tekstil­
materialer og bordtæpper, gardiner og forhæng af 
tekstilmateriale, flag, møbelstoffer, polstringsstoffer 
af tekstilmateriale til brug ved betrækning af puder, 
hynder og madrasser, filt, velour, gaze (tekstilstof), 
filterklæde, filtklæde, tekstilstoffer til paraplyer og 
parasoller, vandtætte tekstilstoffer, elastiske stoffer 
af tekstilmateriale, sove- og rejsetæpper, vattæpper, 
stukne tæpper, håndklæder, lommetørklæder og 
ansigtsservietter af tekstilstoffer, stofservietter, 
stofetiketter, korderoy, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler, 
klasse 26: kniplinger og broderier, bånd og skobånd, 
klasse 27: tæpper, måtter og andet gulvbelægnings-
materiale, fremstillet af eller under anvendelse af 
kemifibre, 
klasse 28: fiskesnører, tennisnet, strenge til tennis-
og badmintonketchere. 
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A 4367/75 Anm. 17. okt. 1975 kl. 12,43 
KØKKENMESTER 
A/S Insa, fabrikation, Smedeland 22, Glostrup, 
klasse 7 (dog ikke bagerimaskiner), 
klasse 11 (dog ikke ovne og armaturer, dele og 
tilbehør hertil), 
klasse 20 (dog ikke bageriredskaber og bagetrug). 
A 4873/75 Anm. 17. nov. 1975 kl. 12,50 
SUPER NATURALS 
Coles Shoes (Burton Latimer) Limited, fabrika­
tion, Burton Latimer, Northamptonshire, 
England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 25: Støvler, støvletter, sko, slippers og san­
daler. 
A 4953/75 Anm. 20. nov. 1975 kl. 12,59 
TESTOFON 
TACO-Tafel GmbH + Co. KG, fabrikation, 
Schelztorstrasse 28, D 73 Esslingen (Neckar) 1, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: overvågningsappgirater i form af kontrol-
summere. 
A 244/76 Anm. 19. jan. 1976 kl. 12,56 
BETA 
Alfa Ror Aktiebolag, fabrikation, Solfagravågen 
33, S-414 48 Huddinge, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 19: bygningsmaterialer, rør, væg- og vand­
bygningsmaterialer, alt af keramik, cement eller 
beton. 
A 1893/76 Anm. 6. april 1976 kl. 12,57 
HERCOFOOD 
Hercofood Europe A/S, fabrikation og handel, 
LUle Skensved, 
klasserne 1, 29 og 30. 
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A 5532/75 Anm. 22. dec. 1975 kl. 12,40 
WILLS 
PREMIER 
Imperial Group Limited, fabrikation, East Street, 
Bedminster, Bristol, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 34: rå og forarbejdet tobak, rygbare produk­
ter (ikke indeholdt i andre klasser), bestående af 
erstatninger for tobak eller erstatninger for tobak i 
forbindelse med naturlig tobak, herunder forarbej­
det tobak, artikler for rygere (ikke indeholdt i andre 
klasser) samt tændstikker. 
A 815/76 Anm. 19. febr. 1976 kl. 12,28 
WALKING BABY LOVES YOU von Schildkrbt 
Schildkrot Spielwaren GmbH, fabrikation, Gum-
mistrasse 8, D-6800 Mannheim-Neckarau, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 9. oktober 1975, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. Sch 25 481/28 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 28; dukker. 
A 3031/76 Anm. 24. juni 1976 kl. 12,34 
DRLIIDEGAARDEN 
Den Forenede Gamle Druide Orden ved Den 
Danske Rigs Stor Loge, handel og restaurations­
virksomhed, Druidegården, Mariendalsvej 57, 
København, 
klasserne 6 og 42. 
A 3042/76 Anm. 25. juni 1976 kl. 12,20 
Clintcal Products 
Chesebrough-Pond's Inc., a Corporation of the 
State of New York, fabrikation, 33, Benedict 
Place, Greenwich, Connecticut, U.S.A., 
mærkeindehaveren har forpligtet sig til ikke at 
benytte mærket med korset eller dettes baggrund i 
rødt eller dermed forvekslelige farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Go., 
København, 
klasse 10. 
A 3180/76 Anm. 5. juli 1976 kl. 12,56 
Aktieselskabet Konstrukta, fabrikation og handel, 
Tingbækvej 7, Birkerød, 
klasse 6, herunder forankrings- og sammenspæn-
dingsskruer af metal. 
A 3834/76 Anm. 27. aug. 1976 kl. 12,57 
laiMiiL'ii 
BILDE FRA BILDE 
Preus Fotolaboratorium A/S, handel, Elgstien 18, 
Horten, Norge, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 40: fremkaldelse og kopiering af film. 
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A 455/76 Anm. 30. jan. 1976 kl. 13,02 A 2229/76 Anm. 30. april 1976 kl. 9,09 
% 
MUkivit-Werke A. Trouw GmbH, fabrikation og 
handel, D-4054 Nettetal 2-Leuth, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 31: ikke-medicinsk hundefoder. 
(Registreringen omfatter ikke ost eller næringsmid­
ler indeholdende ost). 
A 1207/76 Anm. 11. marts 1976 kl. 12,57 
PEREZ BARQUERO, S.A. 
Perez Barquero, S.A., fabrikation og handel, Av-
da. Rafael Cruz Conde 9, Montilla (Cordoba), 
Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
A 2201/76 Anm. 28. april 1976 kl. 12,15 
PITOCIN 
Parke, Davis & Company, a Corporation of the 
State of Michigan, fabrikation og handel, Joseph 
Campau Avenue, At the River, Detroit 32, 
Michigan, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: medicinske og farmaceutiske præparater. 
5270 
Næsby Rejser ved Knud Andersen, Jørgen 
Rasmussen og Harry Hansen, rejsebureau- og 
transportvirksomhed. Emmavænget 10, Næsby, 
klasse 39. 
A 2684/76 Anm. 1. juni 1976 kl. 12,47 
FEB 
FEB (Great Britain) Limited, fabrikation og han­
del, Albany House, Swinton Hall Road, Swiiiton, 
Manchester M27 IDB, Lancashire, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: fastgørelsesindretninger (ikke indeholdt i 
andre klasser), søm og ekspansionsbolte, alt af 
uædelt metal. 
A 2809/76 Anm. 10. juni 1976 kl. 12,56 
LIFECARE 
Abbott Laboratories, a Corporation of the State 
of Illinois, fabrikation og handel, North Chicago, 
Illinois 60064, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: intravenøse opløsninger, 
klasse 10: apparater til brug ved indgivelsen af 
intravenøse opløsninger. 
A 4063/76 Anm. 14. sept. 1976 kl. 12,48 
MEDELEC 
Medelec Limited, fabrikation og handel, Manor 
Way, Old Woking, Surrey GU22 9JU, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: elektro-fysiologiske instrumenter og kon­
trolapparater til forskningsformål, registrerende 
oscilloskoper (ikke til medicinske, kirurgiske og 
diagnostiske formål) samt dele og tilbehør til alle de 
nævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 10, herunder elektro-fysiologiske instrumen­
ter og kontrolapparater samt registrerende oscillo­
skoper alle til medicinske, kirurgiske og diagnosti­
ske formål samt dele og tilbehør til de nævnte varer 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
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A 1306/76 Anm. 17. marts 1976 kl. 12,50 A 5177/76 Anm. 6. dec. 1976 kl. 9,01 
Aktiebolaget Electrolux, fabrikation og handel, 
Luxbacken 1, S-105 45 Stockholm, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 2. oktober 1975, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 4264/75, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: opvaskemaskiner, vaskemaskiner, va­
skecentrifuger, tørretumblere, ruller til vasketøj, 
strygemaskiner, elektrisk drevne tæpperensemaski­
ner, elektrisk drevne køkkenmaskiner til tilbered­
ning af madvarer, affaldskværne, motorer (dog ikke 
til køretøjer), koblinger og drivremme (ikke til 
køretøjer), rugemaskiner, 
klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, 
fotografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til vejning, signale­
ring, kontrol og livredning, mønt- og jetonautomater, 
kasseapparater og regnemaskiner, ildsluknings­
apparater, elektriske støvsugere og gulvbonemaski-
ner til husholdningsbrug, elektrisk drevne apparater 
til husholdningsbrug til rensning af tæpper samt til 
rengøring og polering af møbler og gulve, elektriske 
blæseapparater, 
klasse 11: installationer og apparater til belysning, 
opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tør­
ring, ventilation og vandledning samt til sanitære 
installationer. 
A 5107/76 Anm. 30. nov. 1976 kl. 12,45 
GALNICAL 
Karl Schmidt GmbH, fabrikation, Christian-
Schmidt-Strasse 8/12, 7107 Neckarsulm, For­
bundsrepublikken Tyskland 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7: dele af forbrændingsmotorer (ikke til 
køretøjer), nemlig huse, kolber, cylindre, kolbebolte, 
kolberinge, stempelstænger, 
klasse 12: dele af forbrændingsmotorer, nemlig 
huse, kolber, cylindre, kolbebolte, kolberinge, stem­




Greenland- melted Ice-by 
GOLF WINE & SRIRITCO. A/s 
40% Copenhagen Denmark 35ci 
Georg Bestie A/S, fabrikation og handel. Meter­
buen 24-28, Skovlunde, 
mærket er udført i farver, 
klasse 33. 
A 5234/76 Anm. 8. dec. 1976 kl. 9,03 
KETOSTERIL 
Dr. Eduard Fresenius Chemisch-
pharmazeutische Industrie KG, fabrikation og 
handel, Gluckensteinweg 5, 6380 Bad Homburg 
v.d.H., Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske produkter samt kemiske 
produkter til hygiejniske formål (ikke indeholdt i 
andre klasser), kemiske produkter til farmaceutiske 
formål, diætetiske præparater til børn og syge til 
medicinske formål, desinfektionsmidler. 
A 5395/76 Anm. 20. dec. 1976 kl. 9,02 
GITAN 
S.R.I. Aktieselskab, fabrikation og handel, Siv-
landsvænget 1, Hjallese, 
klasse 12: cykler og knallerter. 
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A 1335/76 Anm. 19. marts 1976 kl. 12,43 
ROCKWELD 
Rockweld Limited, fabrikation og handel, Frimley 
Road, Camberley, Surrey GU15 2QF, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til brug ved lysbue-
svejsning og flammesvejsning samt ved lysbue- og 
flammeskæring, 
klasse 6: stænger og tråd af metal til svejsning, 
messingering og slaglodning, uædle metaller til 
svejsning, messingering og slaglodning, 
klasse 7: elektriske svejsemaskiner og elektriske 
svejsegeneratorer, betjeningsindretninger (maski­
ner) samt skabeloner, holdere og andre indretninger 
i form af maskindele til positionering eller fasthol­
delse af arbejdsstykket ved lysbue- eller flamme­
svejsning og lysbue- og flammeskæring, 
klasse 9: elektroder til elektrisk lysbuesvejsning, 
transformatorer til elektrisk svejsestrøm, apparater 
til elektrisk lysbuesvejsning til brug i forbindelse 
med sådanne transformatorer og dele (ikke indeholdt 
i andre klasser) til sådanne apparater, elektriske 
kabler og ledninger til brug i forbindelse med 
apparater til elektrisk lysbuesvejsning, elektriske 
forbindelser og fastspændingsindretninger til jord­
forbindelse til brug i forbindelse med de nævnte 
kabler og ledninger, amperemetre til elektriske 
svejsesystemer, ansigtsskærme, hjælme, briller og 
beklædning til beskyttelse af svejsepersonel imod 
uheld og skader. 
A 1564/76 Anm. 26. marts 1976 kl. 13,04 
POLYMIN 
B A S F  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  fabrikation og handel, 
6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1; kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig vandopløselig kunstig harpiks til brug ved 
fabrikation af papir, karton og pap. 
A 3890/76 Anm. 2. sept. 1976 kl. 9,01 
marguerit 
Edet Papir A/S, fabrikation og handel. Literbuen 
7, Skovlunde, 
klasse 5: plastre og forbindstoffer, menstruations-
bind, -benklæder og -tamponer, vat (ikke indeholdt i 
andre klasser), nemlig antiseptisk vat, aseptisk vat, 
farmaceutisk vat af cellulose og bomuld, medicinsk 
vat, vat af mos, vat af tørv, vacidsagc^nde vat til 
forbinding. 
A 4030/76 Anm. 13. sept. 1976 kl. 12,30 
FONA-TIME 
Fona Radio A/S, fabrikation og handel, Ma-
rielundvej 28, Herlev, 
klasse 9: radioer, herunder radioer forsynet med 
ure, 
klasse 14. 
A 4091/76 Anm. 15. sept. 1976 kl. 12,45 
MERITAL 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: psykofarmaka. 
A 4144/76 Anm. 17. sept. 1976 kl. 12,25 
MAC KEEN 
Mac Keen (société å responsabilité limitée), 
fabrikation og handel, 250, Chemin de Sainte-
Marthe, 13013 Marseille, Frankrig, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder fritids-
beklædning, benklæder, hovedbeklædning, fodtøj. 
A 4473/76 Anm. 12. okt. 1976 kl. 9,01 
HAPPY SNACKS 
Aktieselskabet De Danske Spritfabrikker, 
industri og handel. Raffinaderivej 10, København, 
klasse 29: snackprodukter af kartofler, især i form 
af kartoffelchips og kartoffelpinde, snackprodukter i 
form af ristede, saltede nødder og flæskesvær, 
klasse 30: snackprodukter i form af saltstænger og 
ostesnacks i form af ostekiks, ostestænger og oste-
biscuits samt andre snackprodukter af majs eller 
korn. 
A 467/77 Anm. 3. febr. 1977 kl. 11,40 
HYPRENAN 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel. Roskildevej 22, Albertslund, 
klasse 5. 
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A 1377/76 Anm. 22. marts 1976 kl. 13,08 
ULTRALEN 
B A S F  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  fabrikation og handel, 
6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: plastic i rå tilstand (i form af pulver, 
granulater, væske eller masse). 
A 1582/76 Anm. 29. marts 1976 kl. 9,11 
DATE 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel, Roskildevej 22, Albertslund, 
klasse 3: deodoranter i form af toiletmidler til 
personlig brug. 
A 2091/76 Anm. 22. april 1976 kl. 12,45 
Carl F. Petersen, fabrikation og handel. Gammel 
Køge Landevej 65, København, 
mærket er udført i farver. 
klasse 6. 
A 4258/76 Anm. 27. sept. 1976 kl. 12,35 
NIVOROC 
Euroc Development AB, fabrikation og handel, 
Fack, S-201 10 Malmo 1, Sverige, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 19: udpumpelig selvnivellerende gulvmasse. 
A 4332/76 Anm. 1. okt. 1976 kl. 9 
•qunnnnr 
Paul Plum, fabrikation. Klampenborgvej 8 A, 
Klampeborg, 
klasse 16: plasticposer (ikke indeholdt i andre 
klasser) til brug som emballage. 
A 4340/76 Anm. 1. okt. 1976 kl. 12,47 
SUPERFLEX 
Imperial Chemical Industries Limited, fabrika­
tion og handel. Imperial Chemical House, Mill-
bank, London SWIP 3JF, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 13: lunter til sprængstoffer og til detona­
torer. 
A 4694/76 Anm. 27. okt. 1976 kl. 12,49 
KI-AS 
Lund & Rasmussen A/S, fabrikation og handel, 
Rønnebær Allé 110, Helsingør, 
klasserne 3, 4 og 8, 
klasse 9, dog ikke varer af glas, 
klasserne 12, 18, 20, 22 og 27, 
klasse 29: kød, fisk, fjerkræ, vildt, konserverede, 
tørrede og kogte frugter og grøntsager, syltetøj og 
gelé, æg, spiselige olier og spisefedt, konserves, 
pickles, 
klasse 30: kaffe, the, cacao, ris, kaffeerstatning, 
frokostspiser af kom, konfekturevarer, spiseis, 
eddike, 
klasserne 32, 34 og 39. 
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A 1698/76 Anm. 30. marts 1976 kl. 13,14 
TRIABON 
COMPO GmbH, fabrikation og handel, 4401 Han-
dorf, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til anvendelse i land­
brugs-, skovbrugs- og havebrugsøjemed samt til brug 
ved anlæggelse af landskaber, nemlig kemiske 
midler til løsneise og til fæstnelse af jord, kemiske 
midler til forebyggelse af svampe- og sporeangreb, til 
kimforebyggelse i landbrugs- og skovbrugsprodukter 
samt til kompostering, kunstig harpiks og plastic i rå 
tilstand (i form af pulver, væske, masse, granulater, 
flager eller spåner), naturlige og kunstige gødnings­
midler, plantejord. 
A 2685/76 Anm. 1. juni 1976 kl. 12,49 
Silicon Technology Corporation, a corporation 
of the State of Delaware, fabrikation og handel, 48, 
Spruce Street, Oakland, New Jersey 07436, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7, herunder krystalskive- og -skæremaskiner, 
ingotmonterings- og -indfatningsblokke til brug i 
forbindelse med krystalskive- og -skæremaskiner, 
holdere til slibepinde og -stave til brug i forbindelse 
med krystalskive- og -skæremaskiner, filtreringsap-
parater med kølemedium til krystalskive- og -
skæremaskiner, savklinger og -blade (maskindele), 
maskiner til afretning og opretning af savklinger og 
-blade. 
A 381/77 Anm. 27. jan. 1977 kl. 12,50 
Kgnservera 
SCANNON, LTD., a corporation of the State of 
New Jersey, fabrikation og handel, 666, Fifth 
Avenue, New York, N.Y., U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3. 
A 382/77 Anm. 27. jan. 1977 kl. 12,51 
TAM-E-TAM 
ELAN, société anonyme, fabrikation og handel, 6, 
Square de l'Opéra, Louis Jouvet, Paris, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25, især beklædningsgenstande (dog ikke 
fodtøj). 
A 390/77 Anm. 28. jan. 1977 kl. 12,36 
TOPMATIC 
Henkel & Cie GmbH, fabrikation og handel, 
Henkelstrasse 67, D 4 Diisseldorf, Forbvindsre-
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: opvaskemidler, 
klasse 9: doseringsapparater til skylle-, opvaske-, 
rense- og rengøringsmidler. 




Air Express International Corporation, a corpo­
ration of the State of Illinois, fabrikation og 
handel, 151, Harvard Avenue, Stamford, Connec­
ticut 06902, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 39: transport- og opbevaringsvirksomhed. 
A 448/77 Anm. 2. febr. 1977 kl. 9,01 
Jørgen Hartzack, grafisk tegnestuevirksomhed, 
Frederiksgade 12, København, 
klasserne 16 og 35. 
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A 1905/76 Anm. 7. april 1976 kl. 12,22 
Firmaet A.W. Faber-Castell, fabrikation og han­
del, 8504 Stein bei Niimberg, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Advokat Vilh. Skouenborg, København, 
klasse 9: målestokke, regnestokke, regneskiver og 
elektroniske lommeregnere, 
klasse 16: skrivematerialer, tegnepapir, tegne­
rekvisitter, maleredskaber, modellervarer og -udstyr 
(ikke indeholdt i andre klasser), især bly-, farve- og 
kopistifter, dreje-, tryk- og fyldeblyanter, fyldepen-
neholdere (ikke af ædle metaller eller pletteret 
hermed), tuschpenne, tusch og blæk, kuglepenne, 
filtskrivere, fiberpenne, male- og signerkridt, skrive-
miner, radergummi, blyantspidsemaskiner og -ud-
styr (ikke indeholdt i andre klasser), passere og 
passerdele, såvel enkeltdele som kombineret i etuier, 
skabeloner, linealer, T-formede tegnelinealer, tegne­
plader, kontorartikler (dog ikke møbler), undervis­
ningsmateriale (dog ikke apparater), pensler, farve­
lader, papir, pap, karton, skrivepapir, tegnepapir, 
pap varer (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 2890/76 Anm. 15. juni 1976 kl. 12,54 
TADINAL 
Eli Lilly and Company, fabrikation og handel, 307, 
East McCarty Street, Indianapolis, Indiana, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5; corticosteroid til behandling af betæn­
delser. 
A 3491/76 Anm. 30. juli 1976 kl. 12,54 
SIGNET 
The New American Library, Inc., a Corporation 
of the State of New York, forlagsvirksomhed, 1301, 
Avenue of the Americas, New York, N.Y., U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 16: papir, pap, tryksager, aviser og tidsskrif­
ter, bøger, bogbind. 
A 3706/76 Anm. 17. aug. 1976 kl. 12,32 
SOLOSIREN 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater til mennesker 
og dyr. 
A 3712/76 Anm. 17. aug. 1976 kl. 12,49 
SANDERSON 
Arthur Sander son & Sons Limited, fabrikation og 
handel, Sanderson House, Berners Street, Lon­
don WIA 3BD, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 24: tekstilstoffer. 
A 3881/76 Anm. 1. sept. 1976 kl. 12,44 
TRÅDE MARK 
JUTLAND TOOLS DENMARK 
Dansk Staal Industri A/S af 1933, fabrikation og 
handel. Metalbuen 20, Ballerup, 
klasse 8: håndværktøj, herunder specielt mejsler, 
mukkerter, hamre, økser, koben, spader, river, 
skovle, grebe og lignende værktøj. 
A 4156/76 Anm. 17. sept. 1976 kl. 12,57 
J.P.S. - overalt og over alt 
J.P. Schmidt jun. 
J. P. Schmidt jun. A/S, fabrikation og handel, 
Fredericia, 
klasse 34: tobaksvarer. 
A 4532/76 Anm. 15. okt. 1976 kl. 12,53 
TIPPI 
Beiersdorf Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Unnastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: vat til dupning, vatkugler, vatpinde, alt til 
medicinsk brug. 
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A 2860/76 Anm. 14. juni 1976 kl. 12,46 A 16/77 Anm. 4. jan. 1977 kl. 12,15 
Gt 
BAGAGES SUPERIOR GRAND TOURISME 
Superior S.A., fabrikation og handel, 13 et 15, Rue 
Fabre, Besancon (Doubs), Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 23. december 1975, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 205.765, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 18: varer af læder og læderimitationer (ikke 
indeholdt i andre klasser), kufferter, håndkufferter, 
rejsetasker, tasker og håndtasker (ikke indeholdt i 
andre klasser), dokumentmapper og rejseskrin med 
kam, børste og spejl. 
A 2904/76 Anm. 16. juni 1976 kl. 12,47 
REDICOTE 
Akzo Chemie Division d'Akzo Beige S.A., fabri­
kation og handel. Pare Industriel de Ghlin-
Baudour, 7000 Mons, Belgien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: nitrogenderivater til industrielle formål. 
A 4202/76 Anm. 21. sept. 1976 kl. 9,10 
AQUATIX 
A/S Johs. Schou, Farve- og Lakfabrik, fabrika­
tion og handel. Industrivej, Vamdrup, 
klasse 2: maling til metal. 
A 5511/76 Anm. 27. dec. 1976 kl. 12,52 
Uminco A/S, fabrikation og handel. Virginiavej 5, 
København, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler, 
klasse 31: landbrugs-, skovbrugs- og havebrugspro­
dukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), 
levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og 
såsæd, levende planter og naturlige blomster, næ­
ringsmidler til dyr, malt. 
k 
Manufacture Metallurgique de Tournus Société 
Anonyme, fabrikation og handel, 4, Rue de la 
Résistance, 71700-Tournus (Saone-et-Loire), 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: ubearbejdede og delvis bearbejdede uæd­
le metaller, varer af uædelt metal (ikke indeholdt i 
andre klasser), 
klasse 8: håndværktøj og -instrumenter, kniv-
smedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, 
klasse 21; små husholdnings- og køkkenudstyrsar­
tikler (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket 
hermed), redskaber og materiale til rengørings­
formål. 
A 17/77 Anm. 4. jan. 1977 kl. 12,37 
TOPTI 
Niels Finn Schmith, groshandel, Blishønevej 16, 
Hørsholm, 
mærket er udført i farver, 
klasse 29: frugtkonserves, grøntkonserves, marme­
lade, syltetøj, gelé, frugtdesserter, frossen frugt og 
frosne grøntsager, 
klasse 31: frisk frugt og grøntsager. 
A 94/77 Anm. 10. jan. 1977 kl. 9,01 
MARGO 
Firmaet D. Margolis, handel, Tryggehvile Allé 5, 
Charlottenlund, 
klasse 18: lædervarer (ikke indeholdt i andre klas­
ser), herunder læderbælter og lædertasker (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 25: skotøj og læderbeklædningsgenstande. 
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2967/76 Anni. 21. juni 1976 kl. 12,56 A 93/77 
Penneys 
J.C. Penney Company, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 1301, 
Avenue of the Americas, New York, N.Y. 10019, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 18, 20 og 21. 
A 4480/76 Anm. 12. okt. 1976 kl. 12,42 
NIKONOS 
Nippon Kogaku K.K., fabrikation og handel, 2-3 
Marunouchi 3-chonie, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: vandtætte kameraer. 
Anm. 10. jan. 1977 kl. 9 
DANCAR 
Firmaet C. Brandt, fabrikation, Vesterbrogade 
41, København, 
klasse 12: automobildele og tilbehør (ikke indeholdt 
i andre klasser). 
(Registreringen omfatter ikke bremsebelægninger). 
A 95/77 Anm. 10. jan. 1977 kl. 9,02 





Pipes Ropp S.A., fabrikation og handel, 25110 
Baume-les-Dames, Doubs, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
klasse 34 (med undtagelse af tændstikker). 
A 5431/76 Anm. 21. dec. 1976 kl. 9,55 
BENSDORP BROS 
Bensdorp B.V., fabrikation og handel, Heren-
straat 51, Bussum, Holland, 
fuldmægtig: Uni-Dan A/S, København, 
klasse 30: chokolade, konfekturevarer på sukkerba­
sis, kager og konditorivarer. 
A 91/77 Anm. 7. jan. 1977 kl. 13,01 
FLEXOFORM 
Ureflex A/S, fabrikation og handel, Tigervej 11, 
Køge, 
klasse 20: møbler. 
Sven Lassen Reklamebureau A/S, fabrikation og 
handel. Fisketorvet, Odense, 
mærket er udført i farver, 
klasserne 12, 28 og 41. 
A 162/77 Anm. 14. jan. 1977 kl. 9,02 
ESSELTE COPY-
SAFE LOMMEN 
Esselte Papir A/S (Esselte A/S), fabrikation og 
handel, Landskronagade 70, København, 
klasse 16. 
A 362/77 Anm. 26. jan. 1977 kl. 12,41 
KLAROP 
B.V. de Faam, P.A. de Bont's Fabriek van 
Chocolade en Suikerwerken, fabrikation og han­
del, 19, Liniestraat, Breda, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30: konfekturevarer samt lakrids og lakrids­
varer (ikke farmaceutiske). 
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A 5240/76 Anm. 8. dec. 1976 kl. 12,20 A 445/77 
Kubota Tekko Kabushiki Kaisha, fabrikation og 
handel, No. 22, 2-chome, Funade-machi, Nanlwa-
ku, Osaka-shi, Osaka-fu, Japan, 
fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg, 
klasse 7, herunder motorer (ikke til køretøjer), 
især diesel-, petroleums- og benzinmotorer (ikke til 
køretøjer) og motorer til generatoranlæg (ikke til 
køretøjer), skibsmotorer og motorer til kraftværker, 
store landbrugsredskaber til brug i forbindelse med 
traktorer, blade og grabber til bulldozere, bulldozere, 
gravemaskiner, små selvdrevne jordbearbejdnings-
maskiner i form af fræsere, såmaskiner, kultivato­
rer, herunder stubkultivatorer og kultivatorer til 
kultivering mellem små risplanter, maskiner og 
maskinelle apparater til plantning af risplanter og 
andre planter, pudderblæsere (maskiner), selvbin­
dere, høstmaskiner, tærskemaskiner herunder mobi­
le tærskemaskiner, mejetærskere, afskalningsma-
skiner, lasteapparater til lastning af tømmer, kraner 
til montering på lastvogne, elektriske generatorer, 
svejsemaskiner, luftkompressorer, ventiler (maskin-
dele) og pumper (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 12: herunder traktorer, især traktorer til 
brug i løsdriftsstalde samt landbrugs- og havetrakto­
rer, mobile kraner (køretøjer). 
A 423/77 Anm. 31. jan. 1977 kl. 12,52 
FELIRABIN 
Behringswerke Aktiengesellschaft, fabrikation, 
Marburg/Lahn, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: veterinærmedicinske præparater. 
A 434/77 Anm. 1. febr. 1977 kl. 12,33 
FARM FRIES 
American Potato Company, a corporation of the 
State of Califomia, fabrikation og handel, 555, 
California Street (Bank of America Center), San 
Francisco, Californien 94104, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
Anm. 1. febr. 1977 kl. 12,52 
CHEKWAY 
Shell International Petroleum Company Li­
mited, fabrikation og handel, Shell Centre, Lon­
don SE 1 7NA, England, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København, 
klasse 1: kemiske produkter til anvendelse i land­
brugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, naturlige og 
kunstige gødningsmidler, frøkonserveringsmidler, 
klasse 5: insekticider, larvicider, fungicider, herbi­
cider og pesticider, molluskicider, nematicider, præ­
parater til desinficering af jord ved røg. 
A 459/77 Anm. 2. febr. 1977 kl. 12,26 
HANSAMED 
Beiersdorf Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Unnastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især lægemidler, plastre og forbindstof-
fer, desinfektionsmidler. 
A 462/77 Anm. 2. febr. 1977 kl. 12,45 
BESÆTNING 
m 
Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste, 
handelsselsk., konsulentvirksomhed, Jernbane­
gade 3 A, Hobro, 
klasserne 31 og 42. 
A 501/77 Anm. 7. febr. 197^ kl. 9,01 
SLIMLINE 
A/S Hotaco, fabrikation og handel. Lundemarks-
vej 24, Holbæk, 
klasse 29: franske kartofler i frossen stand. klasse 19. 
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A 5241/76 Anm. 8. dec. 1976 kl. 12,21 
KUBOTR 
Kubota Tekko Kabushiki Kaisha, fabrikation og 
handel, No. 22, 2-chome, Funade-machi, Naniwa-
ku, Osaka-shi, Osaka-fu, Japan, 
fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg, 
klasse 7, herunder motorer (ikke til køretøjer), 
især diesel-, petroleums- og benzinmotorer (ikke til 
køretøjer) og motorer til generatoranlæg (ikke til 
køretøjer), skibsmotorer og motorer til kraftværker, 
store landbrugsredsakber til brug i forbindelse med 
traktorer, blade og grabber til bulldozere, bulldozere, 
gravemaskiner, små selvdrevne jordbearbejdnings-
maskiner i form af fræsere, såmaskiner, kultivato­
rer, herunder stubkultivatorer og kultivatorer til 
kultivering mellem små risplanter, maskiner og 
maskinelle apparater til plantning af risplanter og 
andre planter, pudderblæsere (maskiner), selvbinde­
re, høstmaskiner, tærskemaskiner, herunder mobile 
tærskemaskiner, mejetærskere, afskalningsmaski-
ner, lasteapparater til lastning af tømmer, kraner til 
montering på lastvogne, elektriske generatorer, svej­
semaskiner, luftkompressorer, ventiler (maskindele) 
og pumper (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 12, herunder traktorer, især traktorer til 
brug i løsdriftstalde samt landbrugs- og havetrakto­
rer, mobile kraner (køretøjer). 
A 441/77 Anm. 1. febr. 1977 kl. 12,48 
PIT-STOP 
Pit-Stop Auto Services Limited, fabrikation og 
handel, 107, Mortlake High Street, London SW14 
8HH, England, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12: bremser, bremsebelægninger, støddæm­
pere, lyddæmpere og udstødningsrør, alt til køre­
tøjer, dele (ikke indeholdt i andre klasser) til 
forannævnte varer, 
klasse 37: reparation og vedligeholdelse af køre­
tøjer, tilpasning af lyddæmpere, udstødningsrør 
eller støddæmpere til køretøjer. 
A 472/77 Anm. 3. febr. 1977 kl. 12,35 
PEDER OXE 
Sven Grønlykke, restaurationsvirksomhed. Løgis-
mose Gods, Hårby, 
klasse 42, herunder særlig restaurationsvirk­
somhed. 
A 474/77 Anm. 3. febr. 1977 kl. 12,44 
TUNGSRALOX 
Egyesiilt Izzolåmpa és Villamossågi R.T., fabri­
kation og handel, Våci ut 77, Budapest IV, 
Ungarn, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 11: elektriske glødelamper. 
A 485/77 Anm. 4. febr. 1977 kl. 12,40 
TERRA TECNIC 
Jørgen Frandsen, Konsulentvirksomhed, Dalmo­
sevej 5, Ny-Solbjerg, 
klasserne 37 og 40. 
A 487/77 Anm. 4. febr. 1977 kl. 12,43 
OPTIZYME 
Miles Kali-Chemie GmbH & Co. KG Biochemi-
sches Werk, fabrikation og handel, Hans-Bockler-
Allee 20, 3 Hannover-Kleefeld, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål. 
A 488/77 Anm. 4. febr. 1977 kl. 12,45 
CRYPTOGIL 
Rhone-Poulenc Industries, fabrikation og handel, 
22, Avenue Montaigne, 75008 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
klasse 2: træimprægneringsmidler. 
A 496/77 Anm. 4. febr. 1977 kl. 12,53 
BOROF 
Masonite AB, fabrikation, Olofsfors Bruk, S-910 
02 Rundviksverken, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 7, især plader til maskiner til grubedrift, 
tænder, skær og gafler til jordbearbejdningsmaski-
ner, jord- og malmforbedringsmaskiner. 
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Præcisering af varefortegnelsen i klasse 19: 
klasse 19: materialer til fremstilling af stampejern og spændbeton, nemlig bindemidler i form af cement og 
kalk, tilslagsmaterialer, især grus, sand, bims (pimpsten), betontilsætninger til vægtbesparelse og/eller 
opnåelse af lydisolerende eller varmeisolerende og/eller fugtighedsisolerende egenskaber, nemlig porøse 
materialer, især hårdplastskum eller poredannende stoffer i flydende eller pulverformet tilstand, 
betontilsætninger til styrkeforøgelse og/eller slidformindskelse i form af hårdbetonstoffer i fast 
agregattilstand, betontilsætninger til styrkeforøgelse og til plastificering i flydende eller pulverformet 
tilstand, præfabrikerede dele til fremstilling af byggeelementer og/eller byggeskeletter af beton, jernbeton 
og spændbeton, især brodragere og dragere til andre høje bygningskonstruktioner, væg-, facade- og 
tagelementer, støtter, piller, forskallinger, færdige garager (ikke af metal), præfabrikerede dele til jord- og 
vejbygning (ikke af metal), såsom kilometersten, målesten, autoværn, stolper, rækværksten, kantsten og 
sten til randlister, fortovskantsten og kantsveller, rendesten og rendestensplader, bagf^ Iclsten til 
brobygning, præfabrikerede betonvarer til kabel- og varmekanalbygning, især formsten, ..ilækningssten 
og dæksler til kabel- og varmekanaler, kabelskakte (ikke af metal), betonfundamenter til kabelfordelings-
dåser og fordelerskabe, kabelbeskyttelseskasser (ikke af metal), præfabrikerede betondele til underjordisk 
bygning i byer, især rådnegruber, skakte, udfældningskasser, benzinudskillere, skakt- og kompensations-
ringe samt dækningsplader til brøndskakte, sand- og slamfang (ikke af metal), vandklarebassiner og 
vandbeholdere (ikke af metal) til brug ved underjordisk bygning i byer, centrifugal-, valse- og 
trykvibrationsbetonrør, rørdæksler, siverør og siveskakter (ikke af metal), betonfilter, filterrør og -bjælker 
(ikke af metal), betonformsten til hus, gård og have, såsom vindueskarme, vindues- og dørrammer, 
vinduesgitter og ballustrader, ornamentsten, trappetrin og -afsatse (ikke af metal), trappevanger (ikke af 
metal), bedindfatninger (ikke af metal), cykelstativer (ikke af metal), gårdudfældningskasser (ikke af 
metal), træstapelsten, gangstiplader (ikke af metal), terrazzoplader, betongulvelementer, betontagsten, 
jembanesveller (ikke af metal), master og pæle til bygningsbrug (ikke af metal), forankringsmateriale, 
nemlig kraftoverførende forankringslegemer, bestående af formdele af stål og indlejret i beton, 
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Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen overdraget til: Maximilian Fur Company, Inc., 20, West 57th Street, 
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Berigtigelse til Reg, Tid. nr. 49A/76 pag. 1391 
A 2980/75 »CICONA« 
Berigtigelse af varefortegnelsen: 
Klasse 30: kaffe, letopløselig kaffe, herunder kaffe i pulverform og granuleret form (instant kaffe), 
kaffeekstrakter og kaffeerstatninger, te, letopløselig te, herunder te i pulverform og granuleret form (instant 
te), teekstrakter og teerstatninger. 
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